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RESUM
Després d’anys d’oblidança, d’indiferència i d’abandó, el 
castell de Móra d’Ebre revifarà protagonisme al segle xix, 
circumstància que aprofitem per centrar-hi el nostre estudi.1 
Els primers anys d’aquella centúria, la informació disponi-
ble sobre el castell és més aviat escassa i puntual, rèmora 
que ens ha privat d’esplaiar-nos com voldríem i caldria. En 
contrapartida, hem localitzat generosa documentació inèdita 
sobre la Tercera Guerra Carlista, conflicte que torna a posar la 
fortalesa morenca en un primer pla, si més no militar, i que 
al cap i a la fi ha estat el motiu principal que ens ha empès a 
centrar-hi una mirada preferent.
Pel que fa a aquesta darrera carlinada, posem a l’abast 
dels lectors no solament esdeveniments històrics que hi estan 
relacionats, sinó, i molt especialment, les importants obres 
defensives realitzades al castell amb motiu del conflicte bèl·lic 
que van canviar la seua fesomia original i de les quals encara 
en són prou visibles i visitables algunes restes. 
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RESUMEN 
Tras años de olvido, de indiferencia y de abandono, el castillo de Móra d’Ebre recupe-
rará protagonismo en el siglo xix, circunstancia que aprovechamos para centrar nuestro 
estudio en ella. En los primeros años de aquella centuria, la información disponible sobre 
el castillo es más bien escasa y puntual, rémora que nos ha privado de explayarnos como 
querríamos y sería necesario. Como contrapartida, hemos localizado generosa documen-
tación inédita sobre la Tercera Guerra Carlista, conflicto que vuelve a situar la fortaleza 
de Móra en un primer plano, al menos militar, y que al fin y al cabo ha sido el motivo 
principal que nos ha empujado a centrar en ella una mirada preferente.
En cuanto a esta última guerra carlista, ponemos al alcance de los lectores no solo 
acontecimientos históricos que están relacionados con ella, sino también, y muy especial-
mente, las importantes obras defensivas realizadas en el castillo con motivo del conflicto 
bélico que cambiaron su fisionomía original y de las cuales todavía son bastante visibles 
y visitables algunos restos. 
ABSTRACT
After years of oblivion, indifference and abandonment, the castle of Móra d’Ebre 
regained its role in the nineteenth century, a circumstance which we have used to focus 
our study. The information available on the castle during the first years of the century is 
rather scarce and isolated; an obstacle that has prevented us from expanding as we would 
have liked and as needed. In contrast, we located abundant unpublished documentation 
on the Third Carlist War, a conflict that put the fortress of Móra at the forefront again, 
in at least a military sense, and which ultimately was the main reason for it being the 
centre of our attention.
In regard to this last Carlist War, we provide readers with not only historical events 
that are related to it, but also, and in a very special way, the important defensive con-
structions carried out on the castle in regard to the military conflict which changed its 
original appearance and of which some remains are still quite visible and open to visitors.
INTRODUCCIÓ
Tot i els lloables esforços dels estudiosos (historiadors, arqueòlegs…), el cert és que 
la dilatada història de moltes fortaleses emplaçades en territori riberenc és, encara ara, 
poc coneguda.
És en aquest context que cal emmarcar aquest escrit com una aportació més. Aquesta 
vegada, i no és la primera, centrem l’atenció preferent sobre el castell de Móra d’Ebre. 
Després d’anys d’oblidança, d’indiferència i d’abandó, el castell morenc revifarà prota-
gonisme al segle xix, circumstància que aprofitem per centrar-hi el nostre estudi.
Per entendre com es devia trobar als inicis del vuit-cents, solament cal recordar que 
aleshores la seua degradació física feia anys que durava, motivada tant per manca d’obres 
de manteniment i reparació dels estralls propis del pas del temps com a conseqüència 
d’algunes demolicions ordenades per les autoritats militars que en un moment o altre de 
la història el van ocupar. Un antecedent conegut va tenir lloc un segle abans, el juny 
de 1710, en plena Guerra de Successió. Després de repel·lir un atac enemic, el regi-
ment segon de Guadalajara, que s’havia fet fort a l’interior del recinte fortificat, decidí 
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abandonar la vila poc temps després, no sense abans: “[…] 
ha vien do primero demolido algunas fortificaciones que havia 
en el castillo y quedar aquel abandonado de unos y otros.”2
EL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XIX
En encetar-se el segle xix feia temps que el castell havia 
perdut la seua doble funció de residència senyorial i de reducte 
militar i sense el protagonisme que, sobre el paper, li podia 
pertocar per la seua privilegiada posició geogràfica i estra-
tègica. Les dos primeres guerres en què es trobà immers el 
territori riberenc al primer quart d’aquell segle, la del Francès 
i la del Trienni Constitucional, van demostrar el poc interès 
que aleshores despertava.
Durant l’ocupació francesa de Móra d’Ebre (1810-1813), 
les autoritats napoleòniques van descartar de servir-se d’aques-
ta fortalesa i ho demostra el fet que des del primer moment 
van escollir com a reducte militar estratègic el convent 
fran ciscà, de construcció molt més sòlida i recent i estratè-
gicament més ben posicionat per als seus interessos militars.
La curta guerra civil que esclatà durant el Trienni Consti-
tucional (1820-1823) i que donà a Móra d’Ebre un destacat 
protagonisme —en tant que va ser declarada plaça d’armes i 
es convertí en el principal centre administratiu dels revoltats 
a l’àrea de l’Ebre— tornà a posar-la en un segon pla. Quan 
el 1822, els reialistes comencen a executar importants obres 
defensives a la vila, altre cop escullen el convent franciscà com 
a centre neuràlgic de la seua defensa i el transformen en un 
Fig. 1. Llençol de muralla exterior 
de l’anomenat Front del Riu del 
castell, des d’on es controlava la 
important via de comunicació i de 
transport que era l’Ebre.
“LES DOS PRIMERES 
GUERRES EN QUÈ ES 
TROBÀ IMMERS EL 
TERRITORI RIBERENC 
AL PRIMER QUART 
D’AQUELL SEGLE, 
LA DEL FRANCÈS 
I LA DEL TRIENNI 
CONSTITUCIONAL, 
VAN DEMOSTRAR EL 
POC INTERÈS QUE [EL 
CASTELL] ALESHORES 
DESPERTAVA.”
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fort. Aleshores el castell quedà relegat a un paper més aviat secundari, el de fàbrica de 
plom i bales,3 tot i que igualment es parla que a l’àrea del Calvari es bastí un baluard.4 
LA PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1840)
La Primera Guerra Carlista despertà altre cop el son endormiscat en què es trobaven 
alguns edificis del territori ebrenc amb possibilitats militars.
Per la importància administrativa, estratègica, econòmica, etc. algunes places d’aques-
ta àrea geogràfica comencen a ser objecte d’interès per a les autoritats governamentals 
que pretenen protegir-les adequadament davant d’un més que previsible atac carlista. 
Aleshores s’ordena als seus enginyers estudiar les possibilitats militars de certs edificis 
(fortaleses, esglésies…) que per les seues característiques arquitectòniques i emplaçament 
físic reunien les millors condicions de defensa. És en aquest context general que cal situar 
la visita d’inspecció que l’enginyer Francisco Huarte Jauregui realitzà a Móra d’Ebre el 
30 d’abril de 1834, en qualitat de comissionat del director subinspector d’enginyers de 
Catalunya. Abans d’efectuar-la, aquest enginyer s’aturà a Tortosa per entrevistar-se amb 
el governador militar del districte a fi de posar-se d’acord sobre els punts de la plaça mo-
renca que caldria fortificar. Deixem que expliqui ell mateix el procés de la seua comissió 
i la decisió que finalment s’adoptà sobre les peremptòries defenses a practicar a Móra.5
Del detenido reconocimiento de su localidad, convinado con el fin qe. se desea, qe. es, 
abrigar una fuerza de 300 hombres de infanteria, destinada a conservar la Barca del 
tránsito del rio Ebro, con el menor coste y a la mayor brevedad posible; resulta (en mi 
opinion y en la del Gobernador de Tortosa) satisfacer todos estos fines la ocupacion del 
Convento de San Franco., convertido en casa fuerte del mismo modo qe. ya se halla; sin 
mas aditamento por mi parte qe. una caponera o segura comunicacion hasta la margen del 
rio, para situar en ésta la guardia avanzada encargada de la custodia de la Barca. Para la 
mas pronta inteligencia y evitar mayor explicacion es adjunto y duplicado el plano nº. 1º. 
qe. comprende el del citado Convento y obras proyectadas; siendo el coste de éstas el qe. 
marca el incluso presupuesto tambien duplicado. Se ha considerado innecesario fortificar 
el Calvario porqe. Su situacion en una altura de setenta varas próximamente sobre el nivel 
del rio, y casi perpendicular a su margen, no proporciona fuegos ventajosos ni aun contra 
la orilla opuesta, y demás seria muy subido su coste.
L’informe d’aquest enginyer militar deixava ben clar quins eren els dos principals 
motius pels quals desestimava aleshores el castell com a lloc de defensa: el primer, la 
impossibilitat de protegir, adequadament, la imprescindible via de pas d’una riba a l’al-
tra que representava la barca amb gúmena,6 i el segon, i no per això menys important, 
l’elevat cost que suposaria tornar a posar-lo dempeus tan enrunat com estava. Per això, 
la nineta dels seus ulls tornava a ser el robust convent franciscà, que, com ja hem vist, 
havia servit de reducte militar a les dos passades guerres d’aquell segle socialment revolt.
No pertoca aquí parlar de l’important paper que jugà el convent a la Primera Guerra 
Carlista, però sí fer notar que arran de la seua destrucció, l’any 1837, després d’un per-
llongar setge carlista,7 l’àrea del Calvari torna a recuperar protagonisme militar.
Arran d’una ocupació de la plaça que durà gairebé tres anys, els carlistes convertiren 
el castell i el seu entorn en un dels centres neuràlgics de defensa. Cal recordar que a la 
darrera fase d’aquella guerra, Móra d’Ebre esdevingué un important centre operatiu de 
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l’administració carlista i durant uns quants mesos en la resi-
dència temporal del prestigiós cabdill tortosí Ramon Cabrera, 
aleshores general en cap de l’exèrcit.
Disposem de referències puntuals sobre les obres defen-
sives executades pels carlistes, però allò que ara per ara no 
podem precisar és si totes es bastiren en un mateix indret 
o, també, en altres punts estratègics de la població. Sobre 
aquest fet, hi ha constància que el setembre de 1837, tot just 
ocupada per ells, Móra d’Ebre s’havia començat a fortificar.8
El desembre de 1839, Cabrera efectuà una àmplia visita 
d’inspecció a les fortificacions situades a la línia de l’Ebre 
(Flix, Miravet, etc.), que li permetien mantenir tant el lliure 
enllaç amb l’exèrcit carlista de Catalunya com el control i 
domini absolut sobre aquesta àrea geogràfica.
Les primeres fortificacions carlistes a Móra d’Ebre no pos-
seïen la solidesa defensiva que s’exigia davant d’un previsible 
atac de l’enemic. Les deficiències i mancances constructives 
les féu evidents un militar d’origen estranger (August von 
Goeben) amb coneixements tècnics sobre construccions mi-
litars a qui Cabrera ordenà corregir-les.9 En un escrit datat a 
Mequinensa el 19 de març de 1840, es diu on havien construït 
un fort els carlistes:
La escolta que Cabrera tiene en Mora la componen 200 mi-
ñones escogidos y 40 caballos, ademas de la guarnicion del 
fuerte que han construido en el Calvario de aquel pueblo en 
el que han colocado cuatro piezas de artilleria.10
Mossèn Jacint Amorós, religiós coetani d’aquells anys, 
va confirmar anys després que la vila renovà protagonisme 
militar amb Cabrera.
Cabrera a la parte opuesta del convento y al paso de la barca 
edificó un castillo, el que actualmente [1893] existe reedi-
ficado en la última guerra [1872-1876]. Con los materiales 
del convento construyeron el dicho castillo; y lo que no sirvió 
para el castillo sirvió para reedificar algunas casas quemadas 
de los vecinos de Mora.11 
L’any 1848, Madoz12 deia sobre les obres realitzades a la 
Primera Carlinada: “[…] un cas[till]o edificado por los carlis-
tas sobre los cimientos de otro ant[iguo] de moros.” 
Per tal d’impedir o, com a mínim, endarrerir l’avenç 
imparable de les tropes governamentals, a la segona meitat 
d’abril de 1840 uns quants batallons de Cabrera s’hi enfron-
taren a les proximitats de Gandesa. La derrota carlista en 
aquell enfrontament no solament deixà el camp expedit als 
Fig. 2. A la Primera Guerra 
Carlista, el cabdill Ramon Cabrera 
ordenà forti+car Móra d’Ebre; 
forti+cacions que foren destruïdes 
pels governamentals el maig de 
1840.
“ELS CARLISTES 
CONVERTIREN EL 
CASTELL I EL SEU 
ENTORN EN UN DELS 
CENTRES NEURÀLGICS 
DE DEFENSA. CAL 
RECORDAR QUE 
A LA DARRERA 
FASE D’AQUELLA 
GUERRA, MÓRA 
D’EBRE ESDEVINGUÉ 
UN IMPORTANT 
CENTRE OPERATIU 
DE L’ADMINISTRACIÓ 
CARLISTA I DURANT 
UNS QUANTS MESOS 
EN LA RESIDÈNCIA 
TEMPORAL DEL 
PRESTIGIÓS CABDILL 
TORTOSÍ RAMON 
CABRERA, ALESHORES 
GENERAL EN CAP 
DE L’EXÈRCIT.”
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governamentals, sinó que arran d’aquell fet d’armes els carlistes que encara defensaven la 
plaça morenca decidiren abandonar-la i traslladar tots els efectes de guerra que van poder 
al castell de Miravet, entre els quals l’artilleria, així com les barques que es custodiaven 
sota el seu abric.13
El 28 d’abril de 1840, les tropes de la reina entraven victorioses a una Móra abandonada 
per bona part dels seus habitants, especialment seguidors o simpatitzants carlistes, causa 
aleshores defensada per la majoria de la seua població: “Mora y su castillo son nuestros: 
hoy [28 d’abril] junto con los de Espartero hemos vitoreado la Constitucion, Isabel y el 
Duque de la Victoria.”14
Tot i els esforços (humans i econòmics) que suposà per als pobles les fortificacions 
carlistes de 1837-1840, el cert és que la major part d’aquestes foren destruïdes, totalment 
o de manera parcial, abans d’acabar el conflicte.
Les fortaleses de Móra d’Ebre i de Flix foren enderrocades per ordre de les autoritats 
militars governamentals, atès que en aquell moment imperava en tots bàndols enfrontats 
l’estratègia de destruir els forts ocupats a l’enemic.15
Casi todos los fuertes eran destruidos […]. El jefe de los constitucionales [Espartero] 
mandaba destruirlos a medida que de ellos se iba apoderando para no destraer a sus fuerzas 
en guarniciones, el jefe de los carlistas [Cabrera] mandaba lo mismo a medida que los iba 
abandonando para que los constitucionales no pudiesen utilizar sus recursos. Mora y Flix 
fueron destruidos por Espartero, Cantavieja y el castillo de Montan lo fueron por orden 
de Cabrera […].
L’ordre d’Espartero de volar els dos forts riberencs havia estat terminant, si bé la decisió 
no va ser compartida per la gent del territori, que, com ell, defensava la causa de la reina. 
No entenien la necessitat de destruir-los ara que havien estat ocupats pels seus i la fi de 
la guerra s’albirava propera. Les gestions de particulars i de les mateixes autoritats civils 
governamentals per tal que l’ordre es revoqués foren tant intenses com infructuoses. El 
diputat de Tivissa Rafael de Magriñà s’entrevistà amb el comte de Belascoain, que amb 
les seues tropes havia ocupat la població per tal que no s’executés l’ordre. La resposta de 
Belascoain va ser que no podia impedir la demolició de tots dos forts i que, com a màxim, 
en podia dilatar l’execució per tal que es poguessin fer les gestions pertinents davant el 
general en cap. Una de les propostes dels representants del territori era que es comprome-
tien a mantenir el fort de Móra amb dos-cents hòmens posats pels pobles d’aquesta àrea 
geogràfica. Les gestions van fracassar. Sabem que el dia 6 de maig de 1840 els militars 
preparaven la voladura de tots dos forts16 i que dos dies després, el 8, es començaren a 
enderrocar les obres defensives de Móra d’Ebre i que l’endemà li tocà el torn als forts.17
El mal estat en què degué quedar el castell o la pèrdua, altre cop, de valor estratègic 
són causes que poden explicar per què el juliol de 1840 —és a dir, quan la guerra en aquest 
territori es pot dir que s’havia acabat— la comandància d’enginyers de l’exèrcit del Centre 
desestimà rehabilitar-lo i optà per bastir una casa-quarter en un altre indret del poble.18
UN LLARG PERÍODE D’ENTRE GUERRES (1840-1872)
Des de la fi de la Primera Guerra Carlista fins a l’esclat de la Tercera Carlinada hi ha 
un llarg espai de temps poc conegut. Si bé en aquesta etapa té lloc l’anomenada Guerra 
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dels Matiners, o Segona Guerra Carlista, no sembla que aleshores aquesta fortalesa hagués 
tingut un protagonisme destacat, si més no les cròniques oficials no ho ressalten. Sabem 
que durant el conflicte, el capità general de València ordenà fortificar Móra d’Ebre, Miravet 
i Flix,19 però no es detalla ni les característiques de les obres ni és concreta el lloc on es 
realitzaren. El fet que les forces carlistes que operaven aleshores al territori, a diferència 
de la guerra anterior, fossin escasses i molt fraccionades en partides, cal suposar que no 
representaven un greu perill pel territori i, per això mateix, que les obres defensives 
bastides aleshores probablement eren les mínimes imprescindibles. 
Allò que sí que sabem, gràcies als comptes municipals, és que l’any 1848 l’Ajuntament 
morenc pagà 111 rals per obres fetes a una “casa fuerte”, així com altres 667 rals a dos 
veïns pel seu lloguer i que aquesta casa fortificada estava destinada: “[…] para custodia 
de los presos de la cabeza de Partido.”20 El mateix any, el consistori pagà altres dos rebuts, 
de mil rals cadascun, per obres fetes al castell. Als comptes de l’any següent (1849) el 
consistori declarava haver satisfet un rebut de 5.139 rals i 2 maravedisos i un altre de 
menor quantitat (426 rals i 12 maravedisos), tots dos sota un concepte tant genèric com 
imprecís de: “Por obras de la fortificacion del Castillo.” Si bé no podem precisar ni la 
importància ni les característiques físiques de tots aquests treballs, per les despeses abans 
esmentades podem intuir que les obres de fortificació o de reforçament21 degueren ser 
les mínimes imprescindibles i, pel que sembla, de poc abast si les comparem amb les 
realitzades a la Primera Guerra Carlista o les que esdevingueren a la Tercera.
Un llibre publicat l’any 1857 deia:
[…] un castillo antiguo de corta extensión enteramente abandonado y maltratado; en caso 
preciso puede hacerse frente con alguna tropa, y durante la última guerra civil se hicieron en 
él algunos reparos para servir para la defensa de las barcas que hay en el rio por aquel lado.22
Allò que no diu aquest llibre és que a la dècada dels cinquanta del segle xix el castell 
havia servit de quarter als soldats que hi estaven de guarnició. Ho sabem perquè quan el 
desembre de 1851 el bisbe de Tortosa (Damián Gordo Sáez) efectuà una rutinària visita 
pastoral en parlar del cementiri local va fer-hi constar:
[…] el cementerio de esta villa ademas de ser reducido se halla contiguo al castillo o forta-
leza qe. sirve de cuartel a los soldados quienes entran y salen de continuo en el como lugar 
adyacente al de su propia habitacion.23
El 1856, el diputat Manuel Gutiérrez de la Concha remeté al Ministre de la Guerra 
una relació de places que havien de formar part del dispositiu defensiu del país. A Móra 
d’Ebre, la Junta encarregada del Pla de Defensa Permanent d’Espanya proposava que es 
fessin estudis de les obres defensives indispensables amb l’objectiu de tenir assegurat el 
pont que estava projectat construir en aquest enclavament. 
LA TERCERA GUERRA CARLISTA (1872-1876)
A la Tercera Guerra Carlista, el castell de Móra d’Ebre renovà protagonisme. Ara bé, 
si en parlar dels esdeveniments històrics anteriors hem vist que no anem precisament 
sobrats de documentació sobre la fortalesa morenca i encara s’ha d’anar amb peus de 
plom a l’hora de fer afirmacions categòriques, en el cas de la Tercera Carlinada l’agraïda 
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i generosa documentació conservada ens permet ser molt més 
explícits. A més, tenim a favor que la informació disponible 
es fonamenta en documentació de primera mà, escrita pels 
mateixos protagonistes o per professionals en la matèria, que 
no s’estan de parlar sobre el seu estat i descriure’l.
Forti)cació del castell i altres obres defensives
Per obrir boca, començarem amb el gairebé telegràfic 
informe que el principal impulsor de la seua reconstrucció 
amb finalitats militars, Salvador Algueró, àlies el Moro, adreçà 
al comandant d’enginyers de Catalunya. L’escrit el redactà el 
12 de juliol de 1875, quan ell era alcalde de la vila i aleshores 
la guerra ja s’havia decantat favorablement pel bàndol go-
vernamental. Era la resposta a una petició prèvia d’informes 
que li havia adreçat aquest cap d’enginyers deu dies abans, 
el 2 de juliol. Diu Algueró:
Alcaldia Popular de Mora de Ebro. En 2 de Setiembre de 
1873, principiaron las obras de fortificacion de este Casti-
llo y recinto, y aun continuan, mandadas construir por mi 
como Comandante Militar y como Alcalde primero de esta 
poblacion, cuyas han sido costeadas y pagadas de mi propio 
bolsillo, pues el pueblo solamente me ha ayudado o contri-
buido a conduccion de materiales y jornales vecinales y el 
Govierno no me ha dado ni tan solo un centimo. Como los 
carlistas por cada dia tomaban mas aumento me obligaron 
a construir dicho Castillo por ser un punto muy interesante 
para la defensa del Gobierno.
No va ser l’única vegada que hagué de respondre a una 
petició prèvia d’informes d’alguna autoritat superior. Més ex-
plícit va ser un any després, el juny de 1876, quan informà el 
comandant general de Tarragona i ell era aleshores comandant 
militar de la plaça de Móra. Sobre aquesta qüestió, fem un 
resum esquemàtic més detallat d’aquest informe que llegit 
amb atenció dóna resposta a tota una sèrie de qüestions bàsi-
ques sobre la història recent del castell i la seua funcionalitat.
[…] que las obras de esta fortaleza se hicieron sin orden de 
autoridad alguna sino que yo al verme abandonado de la 
tropa y viendo que al Maestrazgo la faccion iba en aumento 
me propuse empezar las obras del Castillo […].
Sobre la data d’inici de les obres defensives ara diu que 
va ser el dia 1 de setembre quan en l’anterior escrit, i com 
hem vist, afirmava que havia estat el dia 2. Pel que fa a la fi 
de les obres militars la situa el darrer dia de juny de 1875.
Fig. 3. Salvador Algueró 
Montserrat (a) el Moro va 
ser alcalde de Móra d’Ebre 
i el principal artífexs de la 
reconstrucció del castell de Móra 
a la Tercera Guerra Carlista.
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Per justificar la necessitat i la importància de les obres realitzades, no s’estava de 
remarcar la posició geoestratègica dintre de la vila: “[…] considerando que sin hacer la 
fortaleza era imposible sostenerse en este punto y viendo que era un punto tan interesante 
para defender el paso del Ebro.”
A l’expedient militar de l’esmentat Salvador Algueró24 es fa constar el motiu pel qual 
decidí reforçar militarment la plaça.
[…] no queriendo abandonar un punto tan importante y estando las facciones del cabecilla 
Gamundi con 1.100 hombres a 8 horas de distancia, Valles con 300 a 6 horas, prefiriendo 
sufrir todas las consecuencias, antes que abandonar este punto, porque una vez perdido 
quedaba a disposicion de los cabecillas y carlistas todo el Ebro desde Mequinenza a Tortosa 
sin poder tener comunicacion el Gobierno entre Cataluña y el Maestrazgo; entonces tomó 
la determinacion de fortificar el Castillo de este pueblo que era un monton de escombros.
Sobre com es va finançar la reconstrucció del castell, l’informe del juny de 1876 aporta 
molta més informació que demostra que no solament va ser ell qui va posar diners de la 
seua butxaca per a l’execució de les obres, com havia dit en el seu escrit del juliol de 1875.
[…] tomé la determinacion de principiar las obras sacando de mi bolsillo por primera 
puesta 485 duros para comprar cal y madera, un hermano mio me dió 200 duros y dos 
mayores contribuyentes 50 duros cada uno con cuya cantidad empezó la obra.
Més endavant afirma que ell mateix afegí altres cinc-cents duros més. Sobre la 
procedència dels diners, diu que el mateix cos de Voluntaris també hi van col·laborar: 
“[…] entres los oficiales y los voluntarios reunieron 150 duros que sirvieron para pagar 
hierro y lo que convenia despues.” Reconeix que una altra fórmula de finançament va 
ser la imposició de multes, especialment als seus adversaris ideològics, els simpatitzants 
carlistes. Així, per exemple, sabem que a un veí de Benissanet li va caure una multa de 
cent duros, acusat de: “[…] que era confidente del cabecilla Diez y tenia en su casa los 
frutos que los carlistas habian tomado a algunos liberales.” Una altra multa de quaranta 
duros se li imposà a una dona de Gandesa de qui es deia: “[…] que llevava rebolveres 
pistolas y galones para los carlistas.” A dos veïns d’un anomenat comitè d’Ascó els va 
fer pagar, respectivament, trenta-dos i vint-i-cinc duros pel fet que Algueró s’assabentà: 
“[…] que al paso de la Blanca por dicho pueblo [Ascó] arengaban a la gente para que 
les siguieran.” A altres dos veïns del territori se’ls imposà una multa pel fet d’haver 
estat confidents d’Agramunt, el capellà de Flix, aleshores un dels principals capitostos 
carlistes al territori. En resum, deia que el total recaptat havia estat de 1.688 duros i que 
l’obra realitzada al castell al llarg d’aquella guerra ben bé es podia avaluar de 28.000 a 
30.000 duros.
Sobre qui va realitzar les obres, Algueró afirmava: 
[…] se empezó la obra haciendo trabajar por turno a todos los vecinos de la poblacion sin 
recompensa alguna mas que a los albañiles que se les iba pagando de la cantidad arriba 
expresada.
Acabava l’informe amb un impagable detall de les obres executades. El fet que la 
descripció la faci el mateix que les impulsà i dirigí dóna al document el valor de ser una 
privilegiada informació de primera mà.
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El castillo esta construido del modo siguiente: a la parte del rio no hay foso por cuanto 
es una altura de unos tres o cuatro cientos metros que da al rio, por la parte de arriba esta 
la sanja o foso cercado con dos puertas que da entrada a la puerta principal, cuya entrada 
es una boveda sola y subiendo a la derecha hay una plaza de unos cien metros en donde 
hay una bateria para defender el recinto y un departamento que se hizo para hospital en 
caso necesario, despues hay otra puerta defendida por buenas espilleras para subir a la 
segunda plaza donde hay dos cuadras que pueden caber unos ciento cincuenta hombres y 
las habitaciones para los Señores Oficiales, tambien hay un horno para cocer pan en caso 
necesario mas arriba hay un tambor para defender las entradas con fusileria en donde pue-
den hacer fuego cincuenta hombres, despues hay otro tambor de las murallas de espesor 
cerca de dos metros en donde hay tres baterias que dan frente a la poblacion en donde 
hay un cañon de 15 centimetros, mas alto hay baterias que dan a todas partes y al medio 
del Castillo hay una torre para hacer centinela de unos sesenta palmos de alta para divisar 
cuando se acercaba el enemigo.
Afortunadament, encara és possible ampliar més la informació facilitada per Algueró 
sobre les obres fetes durant aquells vint-i-dos mesos de treballs, gairebé dos anys. Per 
començar, s’ha de dir que les obres de fortificació de Móra d’Ebre a la Tercera Guerra 
Carlista s’iniciaren per ordre de les autoritats militars que defensaven la plaça abans del 
primer de setembre de 1873 —és a dir, abans que Algueró en prengués el comanda-
ment—, atès que quan aquestes tropes van marxar es diu que ja se n’havien realitzat, si 
bé tot fa suposar que aquestes degueren ser de poca volada perquè aleshores els carlistes 
encara no representaven un greu perill.
Fig. 4. Plaça interior del castell. Una de les seues funcions era donar ràpid accés de la tropa a punts estratègics de defensa 
(front de la Citel·la…).
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Pel que fa a les obres defensives específicament ordenades per Algueró, el seu projecte 
era ambiciós i no solament se centrava en el castell. Sabem que a les primeries de setembre 
de 1873, l’Ajuntament —amb Algueró al seu cap— tenia presentada una sol·licitud al 
governador de Tarragona per obtenir: “[…] recursos para construir una fortificacion en 
el paso del Ebro por aquel punto.”25 Aquest la traslladà a la Diputació, que en sessió de 
l’1 de setembre acordà notificar al governador que a la petició presentada se li havia de 
donar la resposta següent:26
[…] 1.º Que en cuanto a las fortificaciones hechas a la salida del pueblo instruya el 
ayuntamiento el expediente a que se refiere el acuerdo tomado por la Diputacion en 7 de 
febrero último; y 2.º Que en cuanto a los recursos que pide para habilitar el Castillo sito 
en la margen del Ebro se dirija al Gobierno o a la autoridad superior militar del distrito.
A més, consta que a l’octubre del mateix any, igualment es trobaven fortificades i en 
estat de defensa l’església i el mateix ajuntament.
Per una carta datada Móra d’Ebre l’11 d’octubre de 1873 i reproduïda per un mitjà 
de comunicació de l’època27 sabem que aleshores:
Las obras de fortificacion del castilllo estan muy adelantadas y la semana entrante creo 
estara listo el foso, que mide unos 40 palmos de profundidad por 25 o 30 de ancho; despues 
de listo será un fuerte casi inexpugnable.
Les cases que podien dificultar la defensa van ser enrunades i els arbres talats sense 
miraments.28 La llegenda, en forma de transmissió oral, parla de la desfeta de molts mar-
ges del terme on les pedres foren extretes i emprades per la reconstrucció de la fortalesa.
En el seu informe del juny de 1876, Algueró gairebé no diu res dels materials amb 
què reedificà. Segons un arquitecte que el visità pocs anys després (a 1881),29 la major 
part del perímetre de la muralla exterior i algunes obres interiors es van fer amb maço-
neria, bàsicament emprant pedra de l’entorn. El revestiment de les canoneres, envans, 
espitlleres i brancals de les portes s’havien fet amb maons i els pisos per als canons eren 
de fusta. Les portes, finestres interiors, llitotxes (“camastros”), armers i altres peces i 
mobles estaven folrades de palastre.30 Les portes de sortida a la població i del calabós 
estaven xapades de metall, així com alguna altra porta interior (la del primer rebost).
Els paviments, si més no alguns, es feien amb maons mentre que els dels tambors 
eren de pasta de guix. Als dormitoris hi havia portes i a les finestres vidres. Els sostres 
d’aquests dormitoris, el de les torres i el dels tambors estaven fets de biguetes, canyissos 
i a sobre les teules. Les parets mitgeres dels compartiments estaven revestides de guix.
Disposaven d’un mínim de deu escales portàtils i per pujar els canons a la seua ubi-
cació es feia amb bigues.
Un altre element important del sistema defensiu bastit eren els fossats exteriors. 
Una de les excavacions de terra es perllongà al llarg de tot el carrer de la Palla i sobre 
terreny conglomerat per a construir la rasa anterior al castell i que es tapà tan bon punt 
va desaparèixer el perill dels atacs carlistes. Segons un informe oficial, per construir el 
fossat defensiu s’excavaren 1.462 m3. Tot aquest treball i el posterior transport de les 
runes s’avaluà en 5.117 pessetes de l’època (any 1881).
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A més, sabem que formava part de la defensa de la fortalesa un passadís espitllerat 
que hi havia a l’anomenada plaça de la Constitució, així com cases de particulars (la de 
Miquel Solé…) a tocar al recinte que van ser expropiades argumentant necessitats de 
guerra. Poc temps després de l’atac carlista de febrer de 1875, la premsa31 informà que 
els de Móra havien reforçat el seu sistema defensiu obrint una altra rasa: “[…] por todo 
el recinto de la poblacion a fin de oponer mayor resistencia a los carlistas por si intentan 
de nuevo penetrar en la misma.”
Funcions: militar, refugi, presó…
Un dels aspectes poc estudiats d’aquella guerra són els moviments de població. En el 
cas de Móra d’Ebre, des de setembre de 1873 fins a les acaballes del conflicte els hòmens 
que defensaven la plaça, a més dels voluntaris locals, eren refugiats vinguts d’alguns 
pobles de l’entorn (Gandesa, Flix, Vilalba…). Sobre els voluntaris de Gandesa i Vilalba 
sabem que es trobaven refugiats, inicialment a Mequinensa, i que es van agregar a la 
guarnició de Móra el setembre de 1873 quan a la vila ja s’havien efectuat importants 
obres de fortificació.32 El drama és que amb ells s’hi van haver de refugiar les seues famí-
lies. Tota aquesta riuada de gent vinguda de fora es va allotjar a l’interior del recinte del 
castell o a les cases properes que es trobaven dintre de la línia protectora, com el barri de 
la Citel·la o els carrers del Raval de Jesús i del Barranc. Després de l’atac carlista sobre 
Benissanet (octubre de 1873), les famílies liberals d’aquest poble veí cercaren l’empara 
de la fortalesa morenca i els seus hòmens s’afegiren a la defensa activa de la plaça inte-
grant-se en el cos de Voluntaris. A més, tenim constància que es refugiaren a Móra, si bé 
i pel que sembla amb un nombre inferior, gent vinguda d’altres pobles (Ascó, Miravet, 
Maials…). Desconeixem el nombre total de refugiats, però si diverses fonts apunten 
que els Voluntaris de Flix, Gandesa i Vilalba sumaven entorn d’un centenar cadascun33 
i que els vinguts posteriorment de Benissanet podrien ser en un nombre més o menys 
similar,34 en resulta un mínim de quatre-cents, als quals s’hauria de sumar després un 
nombre indeterminat de familiars de cadascun (dona, fills, pares…). 
Una primera aproximació al drama que apuntem sobre aquestes famílies refugiades 
es fa visible en les partides de defunció, separades dels volums oficials del Registre Civil, 
atès que foren anotades amb fulls solts35 per Rafael Ranis, metge de les forces mobilitzades 
que defensaven el castell. En el període temps comprès entre juliol de 1874 i juny de 
187536 i solament pel que fa a dades concretes del carrer de la Citel·la —barri, com hem 
dit, que estava dintre de la línia defensiva— van trobar la mort setze persones, sinó totes 
civils, la gran majoria, i cap per acció d’armes. D’aquests, catorze eren menors d’edat i 
almenys onze tenien menys de cinc anys. Pel que fa a la causa de la mort, cinc dels nens 
sabem que van morir del xarampió o de seqüeles d’aquesta malaltia. Pel que fa a l’origen 
d’aquests setze refugiats morts sabem que eren de Vilalba (6), Flix (4), Gandesa (2), Ascó 
(1), Miravet (1), Maials (1), no hi consta (1).37 I això, recordem, correspon encara no a 
un any de guerra i amb dades d’un sol carrer.
Pel que fa a la dotació artillera, sabem que cap al 20 de gener de 1874 sortien de 
Reus tropes custodiant dos peces d’artilleria destinades a la defensa del castell38 i que 
una de les que aleshores s’instal·là al seu interior era del calibre 12.39 El dia 1 de juny de 
1875 arribava a Falset una columna governamental protegint un canó de calibre gros, 
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igualment destinat a la plaça de Móra.40 L’endemà, aquest canó del 24 ja havia arribat 
al seu destí i amb aquest la corresponent dotació de municions, així com els cinc arti-
llers que tenia assignat. Aleshores s’esperava que la fortalesa es reforcés encara més amb 
l’arribada d’un obús.41
En aquell conflicte armat, aquell edifici encara va tenir una altra funció, la de presó. 
Allí hi van estar tancats presoners de guerra, simpatitzants carlistes o simplement ostatges 
civils, víctimes de les represàlies. Arran de la desfeta carlista de Gandesa, la majoria dels 
presoners agafats en aquella acció foren traslladats a Reus però alguns se’ls va tancar al 
castell.42 No foren els únics. El 10 de novembre de 1874, un veí de Vinebre anotava al 
seu quadern particular:
Que el viernes 6 [novembre, 1874] a las 6 ½ de la tarde Salvadoret de Mora con unos 
300 hombres se llevo capturados a Mn. Juan y Mn. Francisco que llegaron a Mora a las 
11 ½ de la noche. Tambien se llevaron al Sr. Cura de la Torre.
Els capellans agafats com a ostatges foren portats al castell. El posterior escrit d’un 
d’aquests detalla que en entrar a la presó de la fortalesa es van trobar que hi eren tancats 
altres set religiosos i tretze persones més de diversa condició social. L’endemà, el capellà 
de Vinebre, el de Darmós, el de la Serra, el del Masroig i el també vicari d’aquest darrer 
poble foren alliberats. En canvi, d’altres hi van restar com a ostatges, entre els quals 
mossèn Jacint, l’ecònom de Garcia, el capellà de la Torre i uns quants seglars. Se’ls va dir 
que el motiu pel qual havien estat empresonats era com a represàlia perquè els carlistes 
tenien com a ostatge a un tal Balart. Alguns dels retinguts, com el capellà de la Torre 
i el de Garcia, sabem que ja havien estat alliberats, igualment, abans del 17 d’aquell 
mateix mes. A tall d’anècdota afegim que en el decurs d’aquella guerra va estar-hi tancat, 
també, el jove Joan Caballé Goyeneche, el qual en l’esdevenidor seria diputat a Corts. 
Ell mateix ho explicà anys després: “I pels meus instints guerrillers vaig ser tancat a la 
Sitja del castell de Mora. Així les gastava el Moro, cabdill de les forces republicanes que 
formaven la guarnició del castell.”43
Que Algueró era un personatge dur i fidel seguidor de la màxima que la fi justifica 
qualsevol mitjà que s’empri per aconseguir-la n’hi ha diverses proves. Una de les quals, 
si fos verídica, pot ser el paradigma perfecte d’aquesta manera de pensar. La premsa filo-
liberal de l’època donava com a certa la notícia que amb la decidida voluntat d’obligar 
els pares perquè presentessin els seus fills fugats, Algueró tenia tancat al calabós un dels 
seus germans i afirmava que així el mantindria fins que presentés el seu fill pròfug.44
Fets d’armes: els atacs carlistes sobre la fortalesa (1873-1875)
Si bé són molts els aspectes que podríem tocar sobre aquell conflicte armat, aquest 
cop solament farem referència a aquelles notícies que directament o de manera indirecta 
estan relacionades amb el castell.45
Any 1873
El juny de 1873, la premsa portava la notícia que els carlistes podien haver atacat 
Móra d’Ebre: “Segun decia ayer un colega, la partida de Vallés atacó a Mora de Ebro si 
bien no sabia detalles sobre el hecho.”46 
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La notícia esbombada, a més de ser imprecisa, probablement era falsa, perquè no 
tenim cap altra referència rigorosa que confirmi aquell atac.
El juliol de 1873, un destacament militar que hi havia a la plaça integrat per tres 
companyies del regiment d’infanteria de Granada47 a les ordres del coronel Santos Sagasta 
era reemplaçat per tropes del regiment d’Aragó.48 
A l’agost, el capitost carlista Vallés travessà el riu a la dreta de l’Ebre per la part 
d’Ascó i entrà a Móra d’Ebre, on es diu que cobrà la contribució per marxar després en 
direcció a la Fatarella, si bé durant l’estada a la vila no es parla de cap enfrontament armat. 
A les primeries de setembre (1873), el segon regiment d’infanteria d’Aragó, que es 
trobava destacat a la vila des de feia tres mesos, l’abandonà i marxà en direcció a Tortosa 
davant la sorpresa general del veïnat: “[…] los cuales creian que la expresada fuerza no 
abandonaria el pueblo, mayormente cuando con tal objeto se habian hecho las conve-
nientes obras de fortificacion.”
Fou llavors, davant la situació d’indefensió en què l’estat deixava la població, quan 
els voluntaris locals i altres refugiats vinguts dels pobles de l’entorn agafen el relleu 
de la seua defensa.49 Salvador Algueró Montserrat, aleshores alcalde de la vila, pren les 
regnes de la situació que el portaran a ser un dels protagonistes destacats del territori i 
a obtenir diversos càrrecs i graduacions militars al llarg d’aquell conflicte. 
A la primera meitat d’octubre de 1873, Móra estava en alerta màxima: “[…] pues 
con fundados motivos temen los carlistas de Vallés y Segarra intenten apoderarse de 
aquella importante poblacion.”50 Els temors es van confirmar ben aviat i els defensors 
no trigaran a estrenar-se.
A les vuit del vespre del 13 d’octubre, un corresponsal que es trobava al castell co-
mençava a redactar una interessant crònica51 al voltant de les vint-i-dos hores que feia 
que els carlistes Vallés, Basquetes, Bou, Blanquet, Mañero i altres el tenien assetjat. 
Començava dient que cap a les nou de la nit del dia anterior (12 d’octubre)52 una vintena 
d’hòmens a les ordres del mateix Algueró va fer una sortida i transcorregut un quart 
d’hora, des de l’interior del recinte s’escoltaren dos o tres descàrregues consecutives. 
Més tard s’assabentaren que aquest foc de fuselleria era conseqüència de la topada que 
l’escamot de Voluntaris va tenir amb els carlistes: “[…] pues al llegar dicha fuerza a la 
plaza de arriba y punto llamado el portal vió un grupo de hombres y habiéndoles dado 
el «quien vive» respondieron voluntarios de Carlos 7º.”
Va ser llavors quan s’efectuaren les descàrregues que escoltaren els defensors. Com 
que Algueró no sabia el nombre de forces enemigues que tenia al seu davant, optà per 
la prudència i es retirà amb els seus hòmens a l’interior de la fortalesa. Al cap de poc 
temps d’haver-hi entrat: 
[…] observamos que al poblacion se iba iluminando y por los gritos y golpes a las puertas 
que daban nos convencimos que ya estaban dentro de la poblacion, luego oimos un pregon 
hecho por uno de los carlistas para que acudiesen los vecinos a pagar dos trimestres de 
contribucion dentro el termino de una hora; pues de lo contrario a los que se mostrasen 
morosos en ir a pagar se les exigirian hasta cuatro trimestres.
Mentre els carlistes cobraven la contribució, els de l’interior del castell escoltaren una 
sèrie de descàrregues que per moments s’anaven repetint. Per comprovar què passava van 
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pujar a una torre i des d’allí es van adonar que altres forces 
carlistes atacaven el poble veí de Benissanet. Atacat a foc i 
flama durant tota aquella nit i part de la matinada següent 
els voluntaris civils de Benissanet es van acabar rendint. En 
assabentar-se d’aquesta rendició i sobretot la manera com els 
carlistes ho havien aconseguit —s’havien servit del petroli 
incendiari— els defensors de Móra, indignats: “[…] ha sido 
tal la indignacion que se ha apoderado de este Castillo que a 
grito unánime han pedido que se enarbolara en la torre del 
Castillo una bandera negra, a cuya peticion ha accedido el 
capitan.”
Feta l’emotiva exposició dels fets, el corresponsal continua-
va relatant l’intercanvi de trets d’aquella nit entre defensors 
del castell i els atacants guiant-se només per les foguerades 
que desprenien els tirs per saber la posició de l’enemic. En 
fer-se de dia van ser informats que els carlistes: “[…] querian 
a todo trance atacar el punto llamado la Sitela, que estaba 
ocupado por los voluntarios de Flix, Gandesa y Villalba y 
despues atacar y entrar en este Castillo.”
Davant d’aquesta alarmant notícia, els voluntaris agafa-
ren les armes i tot seguit aixecaren barricades a cada cap de 
carrer de l’àrea de la Citel·la i deixaren espitllerades totes les 
finestres i balcons de les cases que hi donaven. A l’interior 
del castell, les tropes que hi havia ocuparen les posicions 
assignades pels seus oficials. Al llarg d’aquell matí i fins a les 
quatre de la tarda, els defensors no es van estar de tirotejar 
l’enemic de tal manera que, segons el relat que en va fer el 
corresponsal, els carlistes no van poder ocupar alguns carrers 
com era el seu objectiu i només podien transitar per aquells 
que no s’atalaiaven des de la fortalesa. Frustrat el seu intent 
de conquerir Móra i el seu castell, els carlistes abandonaren 
la població cap a les cinc de la tarda d’aquell mateix dia 13 
i es retiraren en direcció al camí de Gandesa. 
Pocs dies després, els carlistes amb Vallès altre cop al cap-
davant tornaven a la càrrega i es presentaren el 25 d’octubre 
amb una gran força armada i al compàs de música militar. 
Els enfrontaments començaren ben aviat. Els defensors dis-
paraven des de diverses posicions de la vila que aleshores es 
trobaven fortificades o en estat de defensa: el castell, l’ajun-
tament i l’església. Tot el barri de la Citel·la, que formava 
part de l’avantguarda del castell, igualment estava defensat 
pels Voluntaris. A les tropes que inicialment havien entrat 
s’incorporaren després altres forces carlistes, de tal manera 
que en aquell setge hi eren presents entorn d’uns dos mil 
Fig. 5. A l’octubre de 1873,  
el cap carlista Francesc Vallés 
intentà diversos cops l’ocupació 
del castell de Móra d’Ebre.
“ELS CARLISTES 
AMB VALLÈS ALTRE 
COP AL CAPDAVANT 
TORNAVEN A LA 
CÀRREGA I ES 
PRESENTAREN EL 
25 D’OCTUBRE AMB 
UNA GRAN FORÇA 
ARMADA I AL COMPÀS 
DE MÚSICA MILITAR. 
[…] ELS DEFENSORS 
DISPARAVEN DES 
DE DIVERSES 
POSICIONS DE LA 
VILA QUE ALESHORES 
ES TROBAVEN 
FORTIFICADES O EN 
ESTAT DE DEFENSA: 
EL CASTELL, 
L’AJUNTAMENT I 
L’ESGLÉSIA. TOT EL 
BARRI DE LA CITEL·LA 
[…] FORMAVA PART 
DE L’AVANTGUARDA 
DEL CASTELL.”
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carlistes i un centenar de cavalls a les ordres de Vallès i, juntament amb ell, es diu que 
hi eren presents els capitostos Segarra, Mañero i Basquetes.
Pel que fa als defensors es parla que eren uns quatre-cents, tots ells voluntaris de 
quatre pobles del territori ebrenc: Móra d’Ebre, Flix, Gandesa i Vilalba i al voltant d’un 
centenar cadascun. Els voluntaris dels tres darrers pobles esmentats ja feia temps que 
s’hi trobaven refugiats a causa de la inseguretat que hi havia a les poblacions d’on havien 
marxat. Els caps de cada secció eren: Salvador Algueró, dels de Móra d’Ebre; Ramon Font, 
dels de Gandesa; l’anomenat l’Esparter, que comandava els de Flix,53 i un de cognom 
Tarragó, que actuava com a cap dels de Vilalba.
En aquell enfrontament, l’estratègia seguida pels carlistes va ser la de foradar les cases 
per apropar-se al màxim als punts defensius fortificats i, a la vegada, mantenir-se a cobert 
del foc de fuselleria, si bé això causà la mort a algun atacant a causa de l’esfondrament 
d’una de les cases perforades. Per un altre costat, a la població veïna de Móra la Nova els 
carlistes s’havien abastit de petroli amb la clara intenció de fer-lo servir per cremar els 
punts fortificats dels defensors, com dies abans ho havien fet a Benissanet. Es diu que 
durant els atacs d’aquells darrers dies d’octubre els defensors encara mantenien enlairada 
la bandera negra al cim del castell en senyal de resistència i lluita sense treva ni quarter.54
Davant la impossibilitat d’ocupar, com esperaven en un primer moment, el barri 
de la Citel·la, que actuava com a línia d’avantguarda del castell, i preveient que nous 
intents els podia suposar haver de patir més baixes, es diu que a les deu de la nit del 
diumenge dia 26, Vallès demanà poder parlamentar amb Algueró, a qui adreçà un ofici 
demanant-li: “[…] se entregase con toda su fuerza bajo palabra de honor que serian res-
petadas las vidas de todos.” Segons la premsa governamental, la resposta de paraula que 
Algueró donà a l’emissari carlista va ser: “Diga usted a quien le envia que los defensores 
de Mora de Ebro no quieren tener ni tan siquiera tratos con asesinos y que por esto no 
les doy la respuesta por escrito.”55 
Una altra versió dels fets explica que Vallés demanà parlamentar amb Algueró dos 
cops. La primera dos hores després de la seua arribada a la població i l’altra el dilluns 
dia 27. En tots dos casos es diu que van ser veïnes del poble les que van portar la petició 
escrita de Vallés, una de les quals la filla de Baptista Chies. L’oferta/es de rendició del 
castell i de les cases fortificades a canvi de salvar la vida van ser refusades per Algueró.56
Sigui certa o no aquesta resposta, el resultat d’aquestes gestions és que Vallès ordenà 
reprendre l’atac. Per desallotjar els Voluntaris que ocupaven les cases situades a la plaça 
de Baix, des d’on disparaven un intens foc de fuselleria,57 els carlistes van cobrir de ma-
talassos dos carros dintre dels quals anaven amagats deu o dotze hòmens. A partir d’aquí, 
unes fonts afirmen que els defensors sortiren a la baioneta per atacar-los i que, agafats 
tres d’aquests, foren afusellats pels carlistes, mentre que altres desmentien aquesta versió 
dient que els morts que van quedar estesos a la plaça eren atacants carlistes.
Com hem esmentat, un dels fronts de defensa es trobava a l’ajuntament. Per silen-
ciar-lo, els atacants excavaren una mina al cafè de Chies fins a la cantonada de l’edifici 
consistorial i la van omplir de pólvora per volar-lo. Aquí, la informació sorgida de la 
premsa torna a diferir. Mentre uns afirmaven que els carlistes van aconseguir volar l’ajun-
tament, altres deien que ho aconseguiren parcialment i uns tercers asseguraven que no 
s’arribà a volar, sinó que simplement s’ensorrà i sepultà uns quants carlistes. 
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Frustrats els diversos atacs i intents d’ocupació de la plaça i 
del castell i encallada la situació, els carlistes optaren per aban-
donar la població no sense abans haver saquejat i cremat unes 
quantes cases dels veïns liberals. Sobre aquell enfrontament, la 
premsa dóna notícies no del tot coincidents sobre el resultat 
de tot plegat. Mentre unes fonts parlaven de dotze morts 
carlistes i setze ferits, altres afirmaven que les seues baixes 
consistien en trenta-nou morts i quaranta-set ferits, alguns 
de gravetat.58 Uns mitjans deien que el nombre d’atacants 
foren dos mil, mentre altres ascendien el seu nombre a dos 
mil cinc-cents. Mentre uns parlaven de cinc cases cremades 
pels carlistes, altres afirmaven que foren vuit. Una de les cases 
víctima de les flames va ser la de l’oficial voluntari local Pere 
Pau Pujol, a qui prèviament la hi saquejaren i robaren, es diu, 
per valor d’uns quatre mil duros. La premsa liberal de l’època 
ressaltava, amb una gens dissimulada sornegueria, que una 
altra de les cases cremades fos la de mossèn Jacint Amorós, 
al qual qualificaven de: “[…] cura carlista por excelencia y 
que mas de una vez desde el púlpito habia fulminado exco-
muniones contra los liberales diciendo que no habia salvación 
mas que para los carlistas.”
Fig. 6. Imatge actual del front 
de la Citel·la que a la Tercera 
Guerra Carlista adquirí especial 
protagonisme en convertir-se en 
la principal línia defensiva contra 
els atacs carlistes. 
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Pel que fa a les baixes dels voluntaris, la mateixa premsa progovernamental solament 
parla de tres ferits,59 mentre que a l’expedient militar d’Algueró es reconeix que les seues 
baixes, entre morts i ferits, foren deu. 
Els enfrontaments que havien començat a les sis de la tarda del dissabte 25 d’octubre 
de 1873 van acabar a les set de la matinada del dia 28 quan els carlistes, concentrats a la 
Creu, marxaren en direcció a Gandesa. Consta que els dies successius alguns dels carlistes 
ferits de gravetat durant aquells tres dies d’enfrontaments van anar morint als diversos 
pobles ebrencs on foren traslladats (Benissanet, el Pinell, Horta…).60
Coneguts arreu els fets de l’atac carlista de l’octubre de 1873 sobre Móra d’Ebre i 
l’esforçada defensa dels voluntaris, que frustraren els plans de l’enemic, ben aviat els 
arribaren les lloances i amb aquestes el reconeixement oficial pel seu comportament. A 
primera plana del butlletí oficial de la província del 2 de novembre de 1873 es reproduïa 
el telegrama que el governador rebé del mateix ministre de la governació, que començava:
[…] Las fuerzas del Gobierno muéstranse entusiastas en defensa causa república. Cua-
trocientos voluntarios de Mora de Ebro y pueblos vecinos se han defendido heróicamente 
desde noche 25 a mañana 28 contra 2.500 facciosos de las partidas de Valles y Segarra. 
Los actos de valor de estos patriotas son imponderables.
Els diputats de la província, que aleshores es trobaven a Madrid, tampoc desaprofitaren 
l’ocasió per enviar una entusiàstica carta a Salvador Algueró, que començava:
Madrid 11, Salvador Algueró.
Muy Sr. nuestro: Mora de Ebro de hoy mas; ha conquistado una página brillante en 
la historia de los pueblos heróicos y esforzados rechazando las huestes del absolutismo.61
Fins i tot el president de l’executiu s’afegí a les felicitacions i adreçà un telegrama 
laudatori als defensors de Móra.
Habeis renovado los tiempos mas gloriosos de la guerra civil y habeis sacado ilesa de entre 
el incendio y la matanza nuestra gloriosa bandera, la bandera de la libertad. Como héroes 
como vosotros, no puede sucumbir nuestra república; no puede perder su rango entre las 
naciones libres nuestra patria.
Any 1874
Entretinguts amb altres fronts de guerra, l’any 1874 no tenim constància que els 
carlistes executessin cap atac directe sobre el castell o altres línies defensives de la plaça. 
Tanmateix, Móra d’Ebre continuava sent objectiu de l’enemic i ho demostra el fet que 
aquell any aplicaren diverses estratègies per intentar acabar amb la fèrria resistència dels 
seus defensors o, si més no, afeblir-la. Una de les mesures aplicades va ser el bloqueig 
de la plaça per la part de Gandesa, que començà a les primeries d’abril.63 Per aixecar-lo, 
uns dos-cents cinquanta voluntaris que la defensaven efectuaren una sortida arribant a 
les Camposines, on s’enfrontaren a les tropes carlistes allí acantonades.64 
En una data imprecisa, entre finals d’agost i primeries de setembre, es diu que els 
carlistes intentaren matar el comandant Algueró. El pla ordit consistia a subornar un veí 
de la comarca que tenia sis fills voluntaris a l’interior del recinte i fer que un d’aquests, 
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que era sergent, l’assassinés. Amb l’enrenou posterior que es generaria de resultes d’aquell 
fet, altres germans podrien aprofitar l’ocasió per facilitar l’entrada als carlistes. Les ma-
teixes fonts afirmen que el pla fracassà perquè el pare es negà a participar de la trama.65
Cap a les dos de la tarda del dimecres 28 d’octubre de 1874,66 el sentinella de la torre 
donà el senyal d’alerta que a un quart d’hora de la vila s’albirava un considerable nombre 
de carlistes. Eren els capellans de Flix (Agramunt i Díez), que al capdavant d’uns set-cents 
hòmens intentaren sorprendre els voluntaris fent que sortissin del recinte i atraient-los 
a un parany que prèviament els havia estat preparat. Si bé consta que el dia 29 hi hagué 
un enfrontament armat, sembla que l’estratagema finalment fracassà perquè el capità 
que comandava als defensors, pel motiu que fos, sospità de l’engany67 i des del castell 
s’acabà disparant amb foc artiller per foragitar-los.68 Segons algunes fonts, els carlistes 
tingueren en aquesta acció un mort i sis ferits.
A més dels esmentats, al llarg d’aquell any de 1874 es donaren altres fets diversos 
relacionats amb la vila i els seus defensors si bé pel que es desprèn de les cròniques 
periodístiques foren de poca rellevància per al curs de la guerra en aquest territori. El 
7 de gener d’aquell 1874 tingué lloc un incident, més aviat anecdòtic, quan sis carlistes 
a cavall van arribar a la plaça de Dalt, on efectuaren unes descàrregues de fuselleria, per 
retirar-se poc temps després en direcció a Benissanet.69 Al mes de setembre, com a con-
seqüència del gran aiguat conegut com de Santa Tecla que provocà diverses malifetes a 
tota la província, caigué un llamp al castell que ocasionà la mort de dos persones: “En 
el Castillo de Mora de Ebro cayó una exhalación y mató al centinela y al vigilante.”70 La 
nit del 22 d’octubre es diu que l’artilleria disparà contra una partida enemiga.71
Any 1875
Començà l’any 1875 situant altre cop la plaça de Móra d’Ebre en primer pla pel fet 
que aleshores tornava a ser un dels objectius militars prioritaris dels carlistes. El dissabte 
9 de gener un capitost anomenat per la premsa com “Curto de Torroija”72 es presentà al 
capdavant d’uns tres-cents hòmens i, tot seguit, atacà la guarnició. L’enfrontament durà 
al voltant d’unes vuit hores fins que els carlistes es retiraren. S’explica que la densa boira 
que hi havia no permeté als defensors efectuar una sortida com acostumaven a practicar 
en situacions similars. Les cròniques que ens han arribat d’aquell enfrontament no es-
menten baixes per cap dels dos bàndols.73
A les primeries de febrer, forces carlistes comandades pels capitostos flixancos Díez 
i Oriol i integrades per uns vuit-cents hòmens es trobaven destacades al poble veí de 
Benissanet. Aleshores, una part d’aquesta tropa s’apropà a Móra d’Ebre i efectuà descàrre-
gues de fuselleria contra el castell,74 sense que l’atac anés més enllà, segons les cròniques, 
d’una acció puntual, sense conseqüències de consideració. El 2 de febrer, una vuitantena 
de voluntaris practicaren una arriscada sortida a un dels feus carlistes (Miravet), amb 
la intenció de destruir un dels passos de barca que l’enemic tenia en aquell poble. Allí, 
els carlistes disposaven d’una barca de pas, a resguard i ben custodiada, que els servia 
per travessar el riu amb facilitat i internar-se al territori situat a l’esquerra de l’Ebre 
quan les circumstàncies ho exigien. Tot aprofitant el moment que els vigilants que la 
custodiaven descuidaren la guàrdia, segons es diu, en anar a Miravet a divertir-se amb 
els seus companys suposant, probablement, que davant un nombre tan considerable de 
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tropes concentrades cap escamot seria tan temerari d’apropar-s’hi per intentar un cop de 
mà. Gràcies a la favorable conjuntura, alguns d’aquests s’aproparen a la barca i nedant 
aconseguiren traslladar-la a l’altra riba del riu i cremar-la. El periodista que redactà la 
crònica acaba el seu escrit dient que els carlistes, enfurismats per aquest cop de mà: “[…] 
han amenazado con penetrar en Mora, llevarse cuantos vecinos pueda haber y exijir por 
su rescate 12 o 14 mil duros.”75
Fos o no del tot certa aquella amenaça, la veritat és que tres dies després, el divendres 
5 de febrer de 1875, en fer-se de nit, els carlistes comandats per Mañero i els capellans de 
Flix Agramunt i Díez, al capdavant d’uns sis-cents hòmens, es presentaren a Móra amb 
la decidida intenció d’atacar-la de nou.76 Tot mantenint la seua habitual estratègia, els 
carlistes començaren a ocupar algunes cases properes a la línia defensiva enemiga amb 
l’objectiu d’obrir-hi mines per destruir primer el fort de resistència a la Citel·la i després 
el mateix recinte fortificat. No cal dir que mentre durà aquesta frenètica activitat eren 
permanentment atacats pels defensors amb trets de fuselleria i tirs de canó. Per ajudar 
en aquests treballs, arribà a la vila un altre capitost carlista al capdavant d’uns tres-cents 
hòmens i una cinquantena de cavalls que portaven un nombre considerable de civils, 
veïns dels pobles de la rodalia, reclutats i obligats a participar en aquella dura i perillosa 
feina d’obrir galeries subterrànies a cop de pic i aixada. Alguns d’aquests treballadors 
van morir, víctimes de les descàrregues de fuselleria.77 Els defensors, per la seua part, 
obrien contramines per contrarestar els treballs dels seus adversaris i practicaven alguna 
sortida per hostilitzar-los i obligar-los a desallotjar les cases ocupades. Aquests esporàdics 
cops de mà els permetien tenir informació privilegiada sobre on s’havien obert les mines 
i on es trobaven les posicions carlistes. Gràcies a això, i una vegada retornats al castell 
després de cada acció, podien afinar més el seu objectiu en disparar sobre les posicions 
estratègiques dels carlistes. El foc durà fins al migdia del dilluns dia 8, moment en què 
l’artilleria acabà per destruir les cases minades. Arran d’això i sumat al fet que els atacants 
van tenir notícies que una columna governamental s’apropava en socors dels assetjats, 
els carlistes decidiren abandonar la vila.
Es diu que a dos hores d’allí, el gruix de les tropes carlistes comandades per Vallés i el 
fill de Cucala esperaven la rendició del castell i que una vegada aconseguit aquest preuat 
objectiu militar aprofitarien la barreja de confusió i desmoralització que s’estendria en 
el bàndol governamental en saber-se aquesta notícia per envair el Priorat. Algunes fonts 
governamentals afirmen que en aquell atac, en què els enfrontaments van ser des del 
foc artiller fins a l’arma blanca, els carlistes tingueren sis morts i s’emportaren catorze 
ferits, mentre que en el bàndol dels defensors solament es parla d’un ferit greu, de qui 
es pronosticava que no se’n sortiria. Pel que fa als civils obligats a realitzar els treballs 
d’obertura de mines, es diu que en van morir tres.78 Així mateix, igualment s’afirma que 
en una d’aquelles accions, el comandant Algueró resultà ferit per una bala que li fregà 
el genoll mentre arreglava la curenya trencada d’un dels obusos.79 
Uns quants dies després (febrer de 1875), la premsa progovernamental ressaltava 
la notícia que els carlistes havien programat la voladura del castell com un espectacle 
mediàtic, atès que abans d’efectuar aquell darrer atac: “[…] invitaron a los vecinos de 
los pueblos inmediatos a que fuesen a presenciar la voladura de aquella fortaleza junto 
con sus defensores.”80
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Aquell va ser el darrer gran enfrontament que es donà a Móra durant la Tercera 
Guerra Carlista. Des de llavors fins a la fi de la guerra la pressió carlista sobre la vila va 
ser insignificant. De fet, solament tenim documentada una acció esporàdica el 27 de 
maig de 1875 quan forces carlistes entraren a Móra la Nova. Aquell dia es dispararen tres 
canonades, si bé el motiu no està gaire clar pel fet que uns diuen que es disparà davant 
el perill que suposava la proximitat de l’enemic mentre que altres era per commemorar 
la diada de Corpus.81
Si tenim en compte les notícies que coneixem sobre els diversos fets d’armes esde-
vinguts a la plaça morenca en resulta una curiosa ironia. En tots aquells anys de guerra 
els carlistes mai arribaren a atacar, directament, el castell sinó que una vegada darrere 
l’altra els seus intents toparen amb el mur infranquejable de les avançades: les cases que 
encerclaven la plaça de Baix o amb la densa xarxa teixida entorn del barri de la Citel·la.
Símptomes de ) de guerra
El 17 de juny de 1875, des de la torre de l’església, es feia el convingut i esperat 
senyal en albirar-se a l’horitzó la columna governamental dirigida pel general en cap 
Martínez Campos.82 L’expectació entre la població era màxima perquè entre el material 
militar que arrossegava hi havia sis canons Krupp. El general va ser rebut per les au-
toritats als acords musicals de la tropa i amb un repic general de campanes. De la seua 
visita n’extraiem que de les deu a dos quarts d’onze del matí del mateix dia, Martínez 
Campos visità el castell morenc i des d’aquella talaia observà amb un allargavistes el seu 
immediat objectiu militar: Miravet.8 
Segons paraules dels mateixos defensors, a la primera meitat de juny de 1875 al recinte 
fortificat hi sobrava gent. Un escrit de la Capitania General de Catalunya, datat a Barce-
lona el 12 de juny de 1875, i adreçat al general sotsinspector d’enginyers ho diu ben clar:
Fig. 7. Antigues espitlleres del castell de Móra des d’on es disparava foc de fuselleria.
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De las que guarnecen el Castillo de Mora podria sacarse la 
compañia de Benisanet […] y que no son necesarios en Mora, 
segun me ha manifestado el Capitan Dn. Salvador Alguero 
y hasta una conveniencia sacarlos de este Castillo, por la 
mucha fuerza que se alberga dentro de tan reducido recinto.
Una carta, datada a Móra d’Ebre, el 28 de juliol de 1875, 
assegurava eufòricament: “[…] Estamos ya completamente 
libres de facciones.” L’alegria no era per a menys, atès que feia 
gairebé dos anys que la vila es trobava en alerta permanent. 
Una altra mostra de l’ambient de pau i de confiança que es 
respirava aquell estiu ho demostra el fet, relatat en el mateix 
escrit esmentat, que s’havia aixecat la prohibició de tocar les 
campanes de la vila en els actes religiosos.85 Una altra mesura 
que confirma la confiança i la seguretat que el perill d’un 
nou atac s’havia acabat és que aquell mateix mes es començà 
a enderrocar part del sistema defensiu bastit: “[…] se han 
derribado las barricadas y las tapias de las boca-calles.” 
Era evident que l’optimisme imperant entre els defensors 
tenia molt a veure amb la presa recent de les emblemàtiques 
places carlistes de Flix i Miravet; conscients que, a efectes 
pràctics, això decantava definitivament a favor seu la balança 
de la guerra, si més no al territori ebrenc.
A les primeries de setembre de 1875 tropes del batalló 
núm. 20 de reserva es trobaven repartides i aquarterades a 
Móra d’Ebre, Flix i Ascó.86 Mig any més tard, el març de 
1876, eren forces de cavalleria i quatre companyies del batalló 
provincial de Toledo les que encara es trobaven destacades a 
la vila morenca.87
El 28 de juny de 1876, els voluntaris de Gandesa, Vilalba, 
Flix i Benissanet, que amb tanta empenta i sacrifici personal 
havien defensat la plaça, lliuraven les armes al castell, on hi 
restà de guarnició una companyia de cent disset hòmens a 
les ordres d’Algueró.88
L’activa defensa de la plaça de Móra i la posterior partici-
pació dels seus voluntaris en la presa de Miravet els comportà 
no solament paraules d’elogi, sinó que alguns obtinguessin 
ascensos i recomanacions en reconeixement als seus mèrits. 
El 3 de juliol de 1875, el capità general Martínez Campos 
nomenà Salvador Algueró comandant en cap del 4t terç de les 
Rondes Volants de la província de Tarragona89 i l’autoritzà a 
formar una altra companyia.90 Al llarg de la seua trajectòria 
militar en aquell conflicte bèl·lic, Algueró va ser agraciat amb 
quatre creus roges al mèrit militar i la màxima graduació 
li va ser concedida al febrer de 1876 quan va ser ascendit a 
Fig. 8. El capità general de 
Catalunya Martínez Campos 
estigué a Móra d’Ebre al juny 
de 1875, mig any després que 
hagués proclamat a Sagunt al 
príncep Alfons com a nou rei 
d’Espanya (Alfons XII).
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tinent coronel. Ascens militar91 que no està gens malament per a un civil, d’ofici patró 
de llagut, que com aquell que diu començà la guerra com a guerriller de base. En l’àmbit 
local, una barreja de prestigi, de poder i qui sap si, també, d’un cert temor ambiental li 
permeté continuar dirigint la vida diària dels seus veïns durant els immediats anys de 
postguerra com a alcalde de la vila.
DE LA POSTGUERRA AL SEGLE XX (1876-1900)
Acabada la guerra i fins a la fi d’aquella centúria, les notícies sobre les fortificacions 
defensives i altres obres executades durant el passat conflicte comencen a espaiar-se en 
el temps si bé es conserva, encara, alguna informació agraïda. En donem unes quantes 
pinzellades conegudes sobre aquell darrer quart del segle xix. 
Un any abans de finalitzar la guerra, es començà la construcció d’una línia telegràfica 
al territori amb l‘objectiu militar de comunicar diverses poblacions.92 A Móra d’Ebre 
l’arribada del telègraf de campanya estava prevista per a la primera quinzena d’agost de 
187593 i abans de 1881 sabem que al bell mig del castell es trobava enlairada una torre94 
que aleshores tenia la funció de telègraf i a sota de la qual hi havia un local. 
El maig de 1878, el capità general autoritzà la corporació municipal a enderrocar 
el passadís espitllerat que hi havia a la plaça de la Constitució i que formava part de la 
línia defensiva del recinte fortificat. 
El 1881 sabem com era i en quin estat es trobava aleshores el castell gràcies a un 
detallat informe redactat per l’arquitecte Francesc Barba.95 Per un altre costat, tenim 
constància que el mateix any hi havia a Móra un destacament que tenia el cos de guàrdia 
a la casa de Miquel Solé Ardévol, el qual aleshores sol·licità al capità general de València:
[…] que se le expropie o deje libre una casa que posee en Mora de Ebro que han ocupado 
como cuerpo de guardia las fuerzas del Egército en las dos guerras civiles pasadas y en la 
actualidad ocupa todavia el destacamento de aquella villa abonando el Ayuntamiento el 
alquiler que tienen convenido.96 
La casa estava enclavada: “[…] en el recinto del castillo de dicha villa.” En resposta a 
la petició feta per aquest veí, un dictamen militar97 era del parer que s’abandonés aquest 
edifici, amb la qual cosa es podria estalviar la despesa que generaria la seua expropiació, 
atès que per a res podia servir al ram de guerra el dia que es resolgués l’abandonament de 
la fortificació de Móra. Atesos els informes rebuts i tenint en compte la penúria de l’estat, 
per ordre del rei s’acabà dictaminant que se suspengués l’expropiació de l’esmentada casa. 
El 1882, el fiscal militar de Castelló reclamava, amb urgència, a Salvador Algueró 
informació sobre el castell en la passada guerra, especialment pel que feia a finançament 
i cost. El mateix any, des de la capitania general de València s’adreçà un escrit98 al cap 
d’enginyers del districte perquè l’informés sobre: “[…] si es conveniente conservar o 
abandonar el Castillo de la villa de Mora de Ebro.” En compliment d’aquesta ordre, el 
coronel d’enginyers Manuel Miguel donà el seu dictamen99 al superior en cap. En resum, 
deia que les obres que s’executaren en la passada guerra es van fer: 
[…] bajo el caracter de provisionales, con urgencia, sin direccion facultativa y solo para 
librarse de los ataques carlistas, lo cual hace que no reunan las necesarias condiciones de 
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solidez y duracion que en tiempo mas o menos remoto como ha sucedido en otros puntos 
análogos han de ofrecer peligro de desgracias personales sobre todo cuando esta Com.ª 
[la del districte de València] no esta autoritzada para efectuar reparacion alguna en ellas 
y la poblacion, pasadas las circunstancias que las hicieron necesarias, no tiene tampoco 
interes en su conservacion. 
L’informe de l’enginyer continua dient que tenint en compte tot això el millor que es 
podia fer aleshores era: “[…] opina esta Com.ª que seria conveniente se procediese a su 
abandono o entrega al Ayuntamiento para que se aproveche de los materiales utilitzables.”
Aquesta mena de carta blanca emanada de les autoritats militars va tenir conseqüèn-
cies, atès que alguns particulars la van interpretar a la seua manera i no es van estar de 
traure’n profit personal. El 3 de juliol de 1890, el corresponsal d’un diari100 escrivia, des 
de Móra d’Ebre, una crònica ben pessimista sobre quin era l’estat del castell en el moment 
que el redactava, a la vegada que acusava l’alcalde d’immobilisme a l’hora d’actuar contra 
aquells que impunement el desmantellaven. Sobre això, deia:
Es objeto de comentarios nada favorables a esta Alcaldia, el abandono en que se tiene el 
historico Castillo de esta villa, cuya restauracion durante la última guerra y despues de 
ella ha costado a esta poblacion algunos miles de pesetas. No se reduce al descuido solo de 
su conservacion, sinó que, segun mis noticias, han desaparecido del mismo siete puertas y 
unas doce o mas ventanas, cuyo paradero quizás no fuese difícil de averiguar, si la autoridad 
local cumpliendo uno de los mas elementales deberes, practicara las gestiones necesarias; 
gestiones que no practicará, seguramente, como se desprende del hecho singular de que 
habiendo declarado el vecino Juan Graells ante el señor Juez suplente y la Guardia Civil, 
que hizo astillas una de las puertas que han desaparecido del Castillo, no se ha pasado, que 
se sepa, el asunto a los tribunales para castigar en su caso tamaño desafuero.
Sabem que el desmantellament incontrolat i els robatoris sí que acabà, finalment, en 
mans de la justícia com el mateix corresponsal reconeixia en un altre escrit101 del 27 del 
mateix mes: “Sobre el asunto del Castillo de que le hable en mi correspondencia anterior, 
se han hecho algunas averiguaciones, habiendo ya pasado a manos del Juez de Gandesa.”
Ara bé, igualment sabem que vuit anys després la instrucció judicial continuava 
estancada perquè al març de 1898 el jutge de primera instància de Gandesa encara te-
nia oberta causa criminal contra alcalde de Móra (Francesc Borràs Vaqué): “[…] sobre 
daños causados en el Castillo de Mora de Ebro.” Per això, el jutge sol·licitava aleshores 
informes al govern militar de Tarragona per tal que se li concretés: “[…] si el expresado 
castillo pertenece al ramo y jurisdiccion militar y si se ha pedido permiso para derribar 
dicha fortaleza.” Traslladat l’escrit a la comandància d’enginyers perquè en donés el seu 
dictamen, des de l’oficina tècnica d’aquest organisme es respongué al governador102 que 
les obres efectuades durant la darrera guerra civil s’havien fet per iniciativa dels voluntaris 
de la vila, sense intervenció del ram militar i pel que feia a la consulta concreta sobre 
l’enderrocament, o no, de la fortalesa, la resposta va ser: 
Por R.O. de Mayo de 1883 se dispone que los pueblos que construyeron defensas durante 
la ultima guerra civil puedan demolerlas o conservarlas a su voluntad y como quiera que 
en esta provincia no habia otros puntos fortificados a cargo de esta comandancia que las 
defensas de Reus, los de Mora de Ebro estan comprendidos en aquella soberana resolucion.
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El dictamen tècnic era ben clar. Segons disposició superior, 
des de l’any 1883 el poble de Móra d’Ebre tenia plena potestat 
per poder enderrocar o conservar el seu castell.
A més de la funció militar que li era pròpia, al llarg de la 
història les seues parets van servir per encabir-hi necessitats 
diverses. En el període estudiat, per exemple, el castell de 
Móra s’habilità com a hospital durant la greu epidèmia de 
còlera que afectà la vila l’any 1885.103 Sabem que a 1898 
existia a Móra d’Ebre un destacament de la Guàrdia Civil, allò 
que no podem precisar és si aleshores la caserna es trobava a 
l’interior d’aquesta fortalesa; sí que hi ha constància, si més 
no oral, que hi era entrat el nou segle.
La darrera notícia que en tenim, propera al període es-
tudiat, és un registre oficial d’edificis i solars104 datat a les 
primeries del segle xx que, lacònicament, només diu: 
Un castillo con dos cuadras y una extension de terreno de 
10.000 metros y de valor 10.000 pesetas. Linda N. con una 
vereda S. con la ribera del Ebro E. casas de la calle de Gracia 
O. casas de la calle Arrabal de Jesus.
APÈNDIX DOCUMENTAL
Memòria descriptiva que l’arquitecte de Tarragona 
Francesc Barba Masip va fer del castell de Móra d’Ebre i 
que redactà a la mateixa vila el 18 d’agost de 1881, és a dir, 
només cinc anys després d’acabada la Tercera Guerra Carlista. 
Fig. 9. Antiga forti+cació defensiva 
del castell de Móra d’Ebre situada 
a l’anomenat front de la Solsida.
“A MÉS DE LA FUNCIÓ 
MILITAR QUE LI ERA 
PRÒPIA, AL LLARG 
DE LA HISTÒRIA LES 
SEUES PARETS VAN 
SERVIR PER ENCABIR-
HI NECESSITATS 
DIVERSES. EN EL 
PERÍODE ESTUDIAT, 
PER EXEMPLE, EL 
CASTELL DE MÓRA 
S’HABILITÀ COM A 
HOSPITAL DURANT LA 
GREU EPIDÈMIA DE 
CÒLERA QUE AFECTÀ 
LA VILA L’ANY 1885.”
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Situado en el punto mas culminante de la poblacion, aislado por todos los frentes y 
circuido por un foso abierto en terreno conglomerado y por la margen del rio que es un 
terreno escarpado y de gran altura, la posicion de esta fortaleza no deja nada que desear. 
La figura de este castillo es irregular por haberse adaptado la construccion a la configura-
cion del terreno y la constituyen dos frentes de gran desarrollo que dan respectivamente 
al rio Ebro, y a la poblacion y dos puntas aguas arriba una y aguas abajo otra que baten 
respectivamente los puntos denominados Solsida y Sitela; pasamos a describir cada uno 
de estos puntos y las obras interiores. Al pasar de la poblacion al castillo se encuentra la 
puerta pral., abierta en un muro construido en la parte anterior del foso, sigue el foso y el 
gran frente que da al pueblo y que lo constituyen un lienzo de muralla en línia quebrada 
de gran altura espillerado y con una bateria superior; para franqueo de este frente hay 
2 tambores de la misma altura que el muro, con 3 lineas espilleradas uno y una bateria con 
tres cañoneras el otro; en este frente y abiertas en el pie del conglomerado que le sirve de 
cimiento, esta la 2ª puerta del castillo que da al interior del mismo. Sigue a este frente la 
punta denominada Sitela y que la constituye un fuerte con 2 cañoneras; en el lienzo qe. 
media entre el último tambor descrito y este fuerte hay 2 pequeños tambores flanqueantes. 
Sigue el frente del rio, flanqueado por un torreon (la Sitja) con fuego de fusileria; y una 
torre de gran altura para vigilancia; continua la punta denominada la Solsida que la forma 
un fuerte con 2 pisos para cañones; en todos estos frentes hay unos garitones volados; asta 
aqui las obras esteriores; pas amos ahora al interior.
Subiendo por la puerta ya descrita, abierta en el frente de la poblacion, se encuentra 
a mano derecha 1 repuesto abierto en subterraneo; sigue la rampa que se divide en 2; a 
la derecha va a una plazuela que da paso al fuerte de la Sitela y tambores contiguos; en 
esta plazuela hay 2 dormitorios para tropa con sus cuartos para sargentos; por la rampa 
de la izquierda se encuentra una 3ª puerta que da paso al 1 piso superior del Castillo, 
encontrandose en esta subida, 1 repuesto y luego una pequeña plazoleta. En esta hay un 
dormitorio para tropa, dos pequeños locales, la entrada al torreon flanqueante del frente 
del rio y dos subidas a derecha e izquierda; por la primera se va a un local debajo de la 
torre del telégrafo y 4 habitaciones destinadas a pequeños pabellones de oficiales; por la 
segunda se encuentra a uno y otro lado el horno, cocinas, escusado y un dormitorio de 
tropa; sigue la rampa y se halla el fuerte de 2 pisos ya descrito de la punta de la Solsida; 
sigue la entrada al tambor flanqueante para fusileria, la bateria superior y el tambor para 
cañones del frente de la poblacion ya descritos, la torre del telégrafo y la de vigilància: 
lineas aspilleradas en todos los frentes y en la rampa de subida para impedir el paso de 
las mismas.
La obra es de mamposteria en la mayor parte, fabrica de ladrillo en revestimiento de 
cañoneras, tabiques, aspilleras y jambas; pisos de madera para cañones y de bovadillas 
cubiertas de tejas labicadas, puertas forradas de palastro en las entradas y ventanas sencillas 
interiores, camastros, armeros, esplanadas y demas necesario en dormitorios y fuertes.
La construccion gral. solida y de dimensiones resistentes.
Mora de Ebro 18 Agosto de 1881. [signa] B. M.105 
NOTES
1.  En essència, l’article és el trasllat a lletra impresa de la xerrada que vam pronunciar a Móra d’Ebre el 9 de 
novembre de 2016. 
2.  Carta datada a Tortosa el 14 de juny de 1710 i adreçada al duc de Gandia (Archivo Histórico Nacional, Sección 
Nobleza, “Osuna”, CT. 151, D. 19).
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3.  A. Cot, “El castillo de Mora de Ebro (y V)”. Publicat a Diario Español, 17-6-1971. També, J.R. Vinaixa, La 
post guerra del Francès i la revolta reialista de 1822 a l’Ebre. Columna Tresmall, Barcelona, 1998, p. 136.
4.  J.M.R., Memorias para la historia de la última guerra civil en España. Brusi, Barcelona, 1826. Vol. I, 7-8.
5.  Escrit de Francisco Huarte adreçat al director d’enginyers de Catalunya i datat a Tarragona el 7 de maig de 1834.
6.  Cal tenir molt present que en període de guerra aquest tipus de barques, que actuaven com a ponts mòbils, tenien 
un remarcable paper militar pel fet que facilitaven el pas del riu a les tropes governamentals o a les partides insurrectes. 
Per les dos parts enfrontades, tenir-les sota control era una necessitat gairebé peremptòria atès que qui les dominava 
s’assegurava, sobretot en moments d’especial urgència i necessitat, el pas estratègic del cabalós Ebre.
7.  Sobre aquest setge vegeu, entre altres, J.R. Vinaixa, “El setge carlista de Móra d’Ebre (juliol-agost de 1837)”, 
dins La industrialització al Berguedà i el fenomen carlista. Centre d’Estudis d’Avià, la Pobla de Lillet, 2017.
8.  J. Sánchez, Les guerres napoleónica i carlistes a la frontera de Catalunya, el País Valencià i Aragó (1808-1936). Onada 
Edicions, Benicarló, 2015, p. 107.
9.  Sobre von Goeben i les fortificacions carlistes de Móra d’Ebre, vegeu J.R. Vinaixa, Set anys de guerra civil (1833-
1840). Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, Flix, 2006, p.138-141.
10.  La Tribuna, 30-3-1840, p. 2. També, El Eco del Comercio, 24-3-1840, p. 1.
11.  C Barraquer, Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX. Libro Tercero, Capítulo vigésimo. 
Imprenta F. J. Altés, Barcelona, 1915, p. 563. Carta de mòssen Jacint Amorós, datada el novembre de 1893.
12.  P. Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Vol. XI. Madrid, 1848, 
p. 579-580.
13.  Notícia publicada a primera plana al Diario Constitucional de Zaragoza, del 2 de maig de 1840.
14.  Comunicat del comandant d’armes de Tivissa (Josep Serra), redactat a les onze de la nit del 28 d’abril de 1840. 
Publicat per J.R. Vinaixa, Set anys de guerra…, p. 62. També, Diario de Barcelona, 2-5-1840.
15.  Panorama español. Crónica contemporánea. Vol. IV, Imprenta del Panorama Español, Madrid, 1845, p. 358.
16.  Sobre les gestions prèvies a la voladura de tots dos forts, vegeu J.R. Vinaixa, Set anys de guerra civil…, p. 140-141.
17.  Un comunicat militar governamental informava que la tarda del dia 9 van ser volats “los fuertes de la villa de 
Mora” (El Eco del Comercio, 22-5-1840, p. 1).
18.  La nova obra consistí a habilitar una illa de quatre cases situades a la vora del riu que serien destinades a l’allot-
jament i la defensa de la tropa allí aquarterada. Una de les dependències faria la funció de calabós i una altra serviria de 
magatzem de les armes recollides als carlistes presentats a l’indult governamental.
19.  J. Sánchez, Les guerres napoleònica i carlistes a la frontera…, p. 155.
20.  Cal recordar que aleshores el cap del partit era Gandesa, ciutat que a la Guerra dels Matiners va ser temporal-
ment ocupada pels carlistes.
21.  L’any 1849, el consistori morenc pagà 184 rals a l’arquitecte José Batet en concepte de dietes. Aquesta lacònica 
anotació en els comptes municipals ens porta a pensar-suposar que Batet probablement era el director de les obres de 
fortificació i defensa practicades al castell i a la vila a la Segona Guerra Carlista.
22.  F.J. Torres Villegas, Cartografia hispano-científica o sea Los mapas españoles, en que se representa a España bajo todas 
sus diferentes fases. Volum 2n, 2a Edició. Imprenta de D. Ramon Ballone, Madrid, 1857, p. 94.
23.  Arxiu Capitular de Tortosa, Fons: Visites Pastorals. Capsa 24. Al seu llibre, L’església parroquial de Sant Joan 
Baptista. Ajuntament de Móra d’Ebre, Móra d’Ebre, 1986, p. 334, l’historiador morenc A. Cot diu que en una data 
indeterminada, però al voltant de la segona meitat del segle xix, el tambor del castell anomenat de la Citel·la es destinà 
a ossera del fossar antic i que en enfonsar-se aquesta torre, l’any 1945, deixà al descobert les despulles.
24.  Expedient militar de Salvador Algueró Montserrat (Archivo General Militar de Segovia, Lligall: A-1241).
25.  Diario de Tarragona, 14-9-1873, p. 3.
26.  Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, 13-9-1873, p. 4.
27.  La Discusion, 16-10-1873, p. 2.
28.  La Correspondencia de España, 8-6-1874, p. 3; i J. Sánchez, Les guerres napoleònica i carlistes a la frontera…, p. 221.
29.  Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Fons: R. Salas Ricomà. Capsa: 76.
30.  Xapes de ferro o acer laminades. 
31.  Diario de Reus, 21-2-1875, p. 2.
32.  Diario de Reus, 27-9-1873, p. 3.
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33.  Les xifres sobre el nombre de refugiats ballen segons l’informador. A l’expedient militar de Salvador Algueró 
es diu que a 1873 el nombre de voluntaris de Flix que es trobaven a Móra solament eren 35. 
34.  A la primera meitat de juny de 1875, la companyia de Benissanet —una de les que aleshores defensava el 
castell—, estava formada per 117 hòmens a les ordres de Josep Fortuño. (Escrit de la Capitania General de Catalunya 
adreçat al general sotsinspector d’enginyers i datat a Barcelona el 12 de juny de 1875).
35.  Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre. Fons: Registre Civil de Móra d’Ebre, núm. 3303.
36.  En el període d’aquell any manquen les partides de defunció dels mesos de novembre i desembre de 1874.
37.  Es tracta d’un nen de divuit mesos, fill de Jaume Pujol i de Josepa Segarra.
38.  Diario de Tarragona, 21-1-1874, p. 2.
39.  El Gobierno, 9-6-1874, p. 2.
40.  Diario de Tarragona, 4-6-1875, p. 2.
41.  Diario de Tarragona, 5-6-1875, p. 2. Al seu informe de juny de 1876 Algueró diu que al front que donava a la 
població aleshores hi havia emplaçat un canó del 15.
42.  El Bien Público, 13-2-1874, p. 2.
43.  Manifest de Joan Caballé Goyeneche, datat a Tarragona el 23 de juny de 1931.
44.  La Correspondencia de España, 10-8-1874, p. 3. Sobre aquest tema, veure també, Diario de Tarragona, 21-11-
1874, p. 2.
45.  Sobre això, no ens podem estar d’advertir que si bé els esdeveniments generals, se’ls ha de donar validesa, els 
fets més puntuals, concrets o anecdòtics, especialment aquells que provenen de la premsa escrita de l’època, no hi gosem 
posar la mà al foc en tots els casos, atès que en contrastar la informació no sempre hi ha coincidència i algun cop, fins i 
tot, esdevé contradictòria. Per un altre costat, cal tenir molt present que les fonts d’informació disponibles gairebé sempre 
provenen d’una de les parts, la governamental.
46.  Diario de Tarragona, 18-6-1873, p. 2.
47.  Un soldat d’aquest regiment morí a Móra d’Ebre el 9 de juliol de 1873 a causa d’una febre tifoide (Arxiu 
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